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10 фактов из жизни В. В. Туганаева 
 
Профессор, доктор биологических наук, Заслуженный 
деятель науки РФ, Почѐтный гражданин Алнашского района 
и Ижевска Виктор Васильевич Туганаев отмечает 28 февраля своѐ 
80-летие. 
Он работал в Ленинградском (сейчас Санкт-
Петербургском), Казанском государственных университетах. Был 
проректором УдГУ, деканом, зав. кафедрой. Дважды – в 1993 
и 2001 годах – становился лауреатом Государственной премии 
Удмуртии. 
1. Человек-энциклопедия 
Виктор Васильевич является им во всех смыслах. Во-
первых, он обладает энциклопедическими знаниями. Во-вторых, 
в 2000 году под его редакторством вышла первая энциклопедия 
Удмуртии. В-третьих, его имя занесено в самые разные 
энциклопедии, в том числе международные. 
– В 2010 году в Германии и Швейцарии вышла книга 
о самых значимых людях Европы. В их числе оказался и я, – 
рассказывает Виктор Васильевич. – Не знаю, кто и на каком 
основании решил меня в неѐ включить, но мне приятно. А так 
я простой, скромный крестьянский сын. Для того чтобы 
обозначить себя интеллигентом, мне приходится сильно стараться. 
2. Не первый учёный в семье 
– И, думаю, не самый выдающийся, – говорит юбиляр. – 
Четверо маминых братьев получили высшее образование, один из 
них стал доктором наук, преподавал в Москве. Все мы родом из 
Алнашей. У деда, старосты Алнашской волости, была солидная 
библиотека. Так что родственники у меня толковые: умели 
работать и руками, и головой. 
3. Интерес к биологии 
– Ещѐ до школы мне поручили покараулить цыплят. 
Наблюдал я за ними и уснул. Проснулся от кудахтанья курицы – 
коршун унѐс цыпленка. На шум прибежала сестра. Разозлившись, 
выпалила: «Лучше бы тебя коршун унѐс!». Мне стало так обидно! 
Но мама успокоила, сказала, что сестра меня любит, что крикнула 
всѐ это сгоряча. Тогда-то я впервые задумался о том, почему 
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цыплята появились на свет, что у них творится в головах, 
испытывают ли они такие же чувства, как я? Потом начал 
смотреть: тут трава растѐт, тут жук ползѐт. Стал интересоваться, 
для чего и как всѐ это произошло, и кто есть я? Эти вопросы меня 
до сих пор занимают. 
4. Певец-предприниматель 
– Мой отец ушѐл на фронт в июне 1941 года, через три 
месяца после моего рождения. В том же году он попал в плен 
и пропал без вести. Мама осталась одна с четырьмя детьми. 
В голодные послевоенные годы меня волновал вопрос, как 
заработать на хлеб? 
Я стал предпринимателем, когда и слова-то такого не было. 
Торговал семечками на базаре, а ещѐ пел – это мамины гены, как 
она пела на удмуртском! И моя тѐтя подсказала: «Тебе нужно 
голосом зарабатывать. Ты маленький, тебя пожалеют». Я собрал 
мальчишек, и мы без взрослых на колхозной лошади ездили 
с концертами по соседним деревням. Принимали нас очень 
хорошо. Кто деньги даст, кто хлеб, кто пирожки. Наберѐм 
большую котомку, а потом я с важным видом делил добычу между 
ребятами. 
Концерты действительно помогали нам выживать, но 
учитель сделал нам замечание: «А если американцы узнают, что 
в Советском Союзе дети так себе на хлеб зарабатывают?» 
Пришлось с гастролями завязать. 
Но я всѐ равно пел – на разных конкурсах, смотрах 
художественной самодеятельности – до самой аспирантуры. Меня 
хорошо принимали зрители. Хотя один умный человек сказал: 
«Чудачок, тебя вызывают на бис по семь раз не потому, что ты 
здорово поѐшь, а потому, что ты обезьянничаешь». Раньше певцы 
на сцене были статичны, а я бегал и был очень эмоциональным. 
Умение зажигать публику мне до сих пор как преподавателю 
помогает. 
5. Энциклопедия и Красная книга 
– Энциклопедия Удмуртии далась непросто: была нехватка 
денег (хотя руководство Ижевска и республики меня поддержало) 
и проблема с кадрами, которые бы помогали составлять издание. 
Да и сам я был неопытен в этом деле. Теоретически представлял, 
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как систематизировать данные, но как воплотить это на практике – 
другой вопрос. Трижды ездил в Москву, в редакцию, в которой 
готовилась энциклопедия СССР. Там мне подсказали, что ни 
в коем случае не нужно включать в книгу действующих 
государственных деятелей Удмуртии. Учѐных, представителей 
культуры можно, а чиновников нельзя, поскольку ещѐ неизвестно, 
как их оценит история. Я к этому совету прислушался, но в итоге 
некоторые министры начали упрекать меня: «Почему такой-то есть 
в энциклопедии, а меня нет?». Психологически это было тяжело 
вынести. 
Впрочем, я предусмотрительно согласовал список людей 
для энциклопедии со всеми, от кого мне могло влететь. Так что, 
какие ко мне претензии? Но нужно отметить, что в процессе 
работы никто на меня не давил. Мне просто доверились, и всѐ. 
Что касается Красной книги, сначала была написана работа 
«Редкие и исчезающие растения и животные Удмуртии». За неѐ 
мне и моим коллегам дали госпремию республики. Написать на еѐ 
основе Красную книгу было делом техники. 
6. Автор детских книг 
– У меня более 350 научных и научно-популярных 
статей и более 20 книг о флоре. Есть и детские книги. Одна из 
самых популярных – «Коля знает 50 растений, а ты?» Я писал еѐ на 
удмуртском языке, позднее появилась русская версия. Сочиняя эту 
книгу, я вспоминал себя в детстве, свой интерес к природе. И мне, 
прежде всего, хотелось помочь детишкам. Если бы я в своѐ время 
встретился с такой книгой, она точно стала бы для меня 
настольной. 
7. Встреча с Брежневым 
– Трижды меня избирали депутатом, и я был делегатом 
26 съезда КПСС в 1981 году. Тогда я и разговаривал 
с руководителем страны, Генеральным секретарѐм ЦК КПСС 
Л. И. Брежневым. Вместе с маршалом Д. Ф. Устиновым он 
подошѐл к делегации Удмуртии, сказал несколько фраз, о чѐм-то 
пошутил. Для нас это было событием! До этого я видел Леонида 
Ильича только по телевизору да на фотографиях. Оказалось, что 
величественный образ вождя, сложившийся у меня, никак не 
соотносился с живым человеком. Кожа на подбородке, на шее 
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Брежнева висела, как ошметки. «Боже мой, такой старый 
и руководит такой великой страной? Как ему это удаѐтся?» – 
подумал я тогда и тут же заглушил в себе эти мысли. Таких 
вопросов в то время нельзя было задавать даже самому себе. 
8. Пропагандист и агитатор 
В своѐ время я объездил почти всю страну, участвовал 
в международных конференциях, выступал с научными докладами 
на немецком языке, который выучил во время учѐбы в аспирантуре 
Казанского университета. Входил в состав команды страны по 
пропаганде и агитации советского образа жизни, побывал с ней во 
многих странах Европы. Я расхваливал советскую систему 
образования и науки. Порой, вопреки своим убеждениям, ради 
престижа нашей страны перегибал палку. Когда пришло время 
перемен, надеялся, что новая система будет на голову выше 
прежней. Но жизнь показывает, что раньше всѐ было не так уж 
и плохо… 
9. Колдун и философ 
– Я родился в рубашке. Кроме того, я седьмой ребѐнок 
в семье (трое умерли в раннем детстве). Эти два обстоятельства 
учитывали: не случайно, меня, ребѐнка, в Алнашах всегда звали на 
сеансы гадания. Считали, что моѐ присутствие – гарантия точности 
предсказания. Я соглашался, знал – накормят. И сам в детстве 
научился гадать на картах. 
Гаданием занималась моя старшая сестра. Но о промысле 
сестры узнали в школе, пригрозили исключить из комсомола, и она 
испугалась. Местные жители по старой памяти продолжали 
приходить к нам домой. Сестра уже не гадала, тогда обращались 
ко мне: «Может, ты умеешь?». Я не отказывал. 
Первое, что я нагадал, – смерть. Женщина пришла погадать 
на своего мужа. Он вернулся с войны весь раненый, больной. 
Смотрю я на карты – выходит смерть. А что с меня, мальчишки, 
взять, сказал прямо: «Умрѐт ваш муж скоро». Мужчина умер на 
следующий день. Молва обо мне распространилась по Алнашам 
мгновенно. Одни начали меня бояться, другие, напротив, просили 
погадать. 
Потом я ещѐ и хиромантией занимался, поэтому некоторые 
коллеги в университете меня побаивались – думали, что я колдун. 
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А какой я колдун? Просто у меня интуиция развита, и я многое 
знаю о лекарственных растениях, народной медицине удмуртов. 
Трудный вопрос для меня сейчас один – о смысле жизни. 
Я думаю и пишу об этом каждый день. Мне ещѐ есть что сказать… 
 
10. Научные заслуги 
Исследованиями В. В. Туганаева «закрашено» крупное 
«белое пятно» на агрогеоботанической карте нашей страны. 
Результаты его агрофиотоценологических исследований находят 
применение как в научных трудах и учебных руководствах по 
ботанической географии, геоботанике, истории и этнографии, так 
и в теории и практике сельского хозяйства. В исследованиях 
Виктора Васильевича более разносторонне, чем во многих 
сельскохозяйственных работах, освещаются вопросы истории 
земледелия в связи с историей культурных, сорных растений 
и засоренности полей; объективно установленный состав ведущих 
засорителей, карты распространения каждого из них 
и количественная характеристика пахотных почв позволяют 
правильно планировать мероприятия по снижению засоренности. 
«Наука – практике» – этот принцип наш юбиляр воплощал 
всю свою научную жизнь. 
 
Мы благодарим журналиста Светлану Сырыгину за помощь в подготовке 
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возделывании культур / З. Б. Валеева, В. В. Туганаев // Защита 
растений. – 1974. – № 10. – С. 52-53. 
26. Туганаев, В. В. Материалы по распространению 
плодов и семян сорных растений / В. В. Туганаев // Вопросы 
семенного размножения : сб. науч. тр. – Ульяновск, 1974. – 
С. 90-100. 
27. Туганаев, В. В. Сорняки полей Удмуртии / 
В. В. Туганаев // Край Удмуртский / Всерос. о-во охраны 
природы, удмурт. отд-ние. – Ижевск, 1974. – Вып. 4. – С. 75-77. 
1975 
28. Туганаев, В. В. Ботанические материалы из городища 
Биляр 1975 (ХI-начало XIII вв. н. э.), Татарская АССР / 
В. В. Туганаев, В. И. Фролова // Ботанический журнал. – 1975. – 
№ 7. – С. 976-978. 
29. Туганаев, В. В. Из истории культурных растений 
Среднего Поволжья и Прикамья / В. В. Туганаев // Научные 
доклады высшей школы. Биологические науки. – 1975. – № 5. – 
С. 63-65. 
30. Туганаев, В. В. К истории культурных и сорных 
растений Среднего Поволжья и Прикамья / В. В. Туганаев // 
Тезисы докладов XII Международного ботанического конгресса, 
Ленинград, 3-10 июля 1975 г. – Ленинград, 1975. – Т. 2. – С. 532. 
31. Туганаев, В. В. К истории распространения паровой 
системы земледелия в Среднем Поволжье / В. В. Туганаев // 
Агрофитоценологическое исследование паров как 
предшественников озимой ржи / Казан. гос. ун-т им. 
В. И. Ульянова-Ленина ; науч. ред. М. В. Марков. – Казань, 1975. 
– С. 118-125. 
32. Туганаев, В. В. Некоторые причины динамики 
видового состава растений-засорителей полей Татарии / 
В. В. Туганаев // Ботанический журнал. – 1975. – Т. 60, № 6. – 
С. 893-896. 
33. Туганаев, В. Нужна система / В. Туганаев // Удмуртс-
кая правда. – 1975. – 11 окт. 
34. Иванова, Р. Г. О приуроченности сорных растений 
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к посевам определенных культур / Р. Г. Иванова, А. С. Казан-
цева, В. В. Туганаев // Научные доклады высшей школы. 
Биологические науки. – 1975. – № 1. – С. 71-75. 
1976 
35. Балеева, З. Б. Состав и некоторые закономерности 
географического распространения сорно-полевой раститель-
ности Удмуртии / З. Б. Балеева, Т. П. Ефимова, В. В. Туганаев // 
Сорные растения и борьба с ними : материалы и рекомендации 
спец. и ученых Удмурт. АССР / науч. ред. Т. П. Ефимова. – 
Ижевск, 1976. – С. 24-30. 
36. Валеева, З. Б. Засоренность почв Удмуртии плодами 
и семенами сорных растений / З. Б. Валеева, В. В. Туганаев // 
Сорные растения и борьба с ними : материалы и рекомендации 
спец. и ученых Удмурт. АССР / науч. ред. Т. П. Ефимова. – 
Ижевск, 1976. – С. 31-35. 
37. Ефимова, Т. П. Общая характеристика сорных 
растений / Т. П. Ефимова, В. В. Туганаев // Сорные растения 
и борьба с ними : материалы и рекомендации спец. и ученых 
Удмурт. АССР / науч. ред. Т. П. Ефимова. – Ижевск, 1976. – 
С. 5-16. 
38. Туганаев, В. Ку кутскизы удмуртъёс ю-нянь 
будэтыны? / В. Туганаев // Молот. – 1976. – № 11. – 53-тb б. 
39. Туганаев, В. В. Динамика растительности на 
заброшенных пахотных угодьях южной части Вятско-Камского 
бассейна (Удмуртия) / В. В. Туганаев, Т. А. Пестерева // 
Ботанический журнал. – 1976. – Т. 61, № 9. – С. 1265-1272. 
40. Туганаев, В. В. Об агрофитоценотипах / В. В. Туганаев 
// Бюллетень московского общества испытателей природы. Отдел 
биологический. – 1976. – Вып. 4. – С. 124-133. 
41. Туганаев, В. В. Состав и характеристика культурных 
и сорных растений Билярских полей / В. В. Туганаев // 
Исследования великого города. – Москва, 1976. – С. 240-245. 
42. Тугананев, В. В. Растительность молодых залежей 
центральной Удмуртии / В. В. Тугананев // Структура и динамика 
растительного покрова : материалы конф. / отв. ред. Т. И. Сереб-
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рякова. – Москва, 1976. – С. 41-42. 
1977 
43. Туганаев, В. В. Анализ сегетальной флоры Волжско-
Камского края / В. В. Туганаев // Культурная и сорная 
растительность Удмуртии : межвуз. сб. / Удмурт. гос. ун-т им. 50-
летия СССР ; отв. ред. В. В. Туганаев. – Ижевск, 1977. – С. 33-
53. 
44. Туганаев, В. В. История культурных, сорных растений 
и земледелия в Волжско-Камском крае / В. В. Туганаев // 
Бюллетень московского общества испытателей природы. Отдел 
биологический. – 1977. – Вып. 4. – С. 125-133. 
45. Туганаев, В. В. Краткий очерк сорной растительности 
картофельных огородов юга Вятско-Камского края (Удмуртская 
АССР) / В. В. Туганаев, В. А. Тычинин // Ботанический журнал. – 
1977. – Т. 62, № 4. – С. 559-563. 
46. Туганаев, В. В. Материалы к флорогеоботанической 
характеристике огородов Удмуртской АССР / В. В. Туганаев, 
В. А. Тычинин // Культурная и сорная растительность Удмуртии 
: межвуз. сб. / Удмурт. гос. ун-т им. 50- летия СССР ; отв. ред. 
В. В. Туганаев. – Ижевск, 1977. – С. 54-59. 
47. Туганаев, В. В. Флоро-геоботанические закономер-
ности и история агрофитоценозов Волжско-Камского края : дис... 
д-ра биол. наук / В. В. Туганаев ; Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жда-
нова. – Ленинград, 1977. – 298 с. 
48. Туганаев, В. В. Флоро-геоботанические закономер-
ности и история агрофитоценозов Волжско-Камского края : 
автореф. дис... д-ра биол. наук / В. В. Туганаев ; Ленингр. гос. ун-
т им. А. А. Жданова. – Ленинград, 1977. – 41 с. 
1978 
49. Туганаев, В. В. Ботанические материалы из средне-
вековых городищ Закамья Татарии (XII-XIV вв. н. э.) / 
В. В. Туганаев, Е. И. Баранов // Ботанический журнал. – 1978. – 
Т. 63, № 7. – С. 1035-1037. 
50. Туганаев, В. В. Классификация сегетальных сорняков 
по отношению к современной земледельческой культуре / 
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В. В. Туганаев // Экология. – 1978. – № 3. – С. 87-88. 
51. Туганаев, В. В. Плоды и семена, находящиеся в почве / 
В. В. Туганаев, А. С. Казанцева // Экология прорастания семян : 
учеб. пособие / под ред. Н. М. Ковриго ; материалы подготовил: 
И. К. Киршин, Н. М. Ковриго, В. В. Виноградов [и др.] ; 
Удмурт. ун-т им. 50-летия СССР. – Ижевск, 1978. – С. 74-86. 
52. Туганаев, В. В. Растения-иммигранты Удмуртии 
(исследования 1974-1977 гг.) / В. В. Туганаев, Т. П. Ефимова, 
В. А. Тычинин // Ботанический журнал. – 1978. – Т. 63, № 10. – 
С. 1510-1513. 
1979 
53. Иванова, Р. Г. Семейство Cyperaceae – осоковые / 
Р. Г. Иванова, В. В. Туганаев // Определитель растений Татарской 
АССР / Н. Г. Афанасьева, Р. Г. Иванова, З. И. Макарова [и др.]. – 
Казань, 1979. – С. 79-97. 
54. Туганаев, В. Насущные проблемы / В. Туганаев // 
Удмуртская правда. – 1979. – 02 марта. 
55. Туганаев, В. В. Возделываемые культуры и их 
засорители в районе средневекового городища Булгар (Татарская 
АССР) / В. В. Туганаев, Т. П. Ефимова // Ботанический журнал. – 
1979. – Т. 64, № 9. – С. 1327-1332. 
56. Туганаев, В. В. Проблема классификации агрофито-
ценозов / В. В. Туганаев // Проблемы агрофитоценологии : тез. 
докл. – Москва, 1979. – С. 79-59. 
57. Туганаев, В. В. Семейство Caryophyllaceae – 
гвоздичные / В. В. Туганаев // Определитель растений Татарской 
АССР / Н. Г. Афанасьева, Р. Г. Иванова, З. И. Макарова [и др.]. – 
Казань, 1979. – С. 138-150. 
58. Туганаев, В. В. Семейство Chenopodiaceae – маревые / 
В. В. Туганаев // Определитель растений Татарской АССР / 
Н. Г. Афанасьева, Р. Г. Иванова, З. И. Макарова [и др.]. – Казань, 
1979. – С. 131-137. 
59. Туганаев, В. В. Семейство Juncaceae – ситниковые / 
В. В. Туганаев // Определитель растений Татарской АССР / 
Н. Г. Афанасьева, Р. Г. Иванова, З. И. Макарова [и др.]. – Казань, 
1979. – С. 98-100. 
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60. Туганаев, В. В. Состояние агрофитоценозов современ-
ного земледелия Волжско-Камского края (1967-1977 гг.) / 
В. В. Туганаев // Ботанический журнал. – 1979. – Т. 64, № 12. – 
С. 1807-1815. 
61. Туганаев, В. В. Шаг в науку / В. В. Туганаев // Комсо-
молец Удмуртии. – 1979. – 24 мая. 
1980 
62. Ефимова, Т. П. Изменения во флоре Вятско-Камского 
междуречья в последние десятилетия / Т. П. Ефимова, 
В. В. Туганаев // Картирование ареалов видов флоры евро-
пейской части СССР : материалы робочего совещ. по 
картированию ареалов видов флоры Европы, дек. 1980 г. / отв. 
ред. В. Н. Тихомиров. – Москва, 1980. – С. 9-11. 
63. Ефимова, Т. П. О целебных растениях / Т. П. Ефи-
мова, В. В. Туганаев // Растительный мир Удмуртии / сост. 
В. В. Туганаев. – Ижевск, 1980. – С. 41-48. 
64. Туганаев, В. Италмас кайта но мед ;уатскоз / 
В. Туганаев // Молот. – 1980. – № 12. – 34-39-тb б. 
65. Туганаев, В. В. Знакомые и незнакомые красавицы / 
В. В. Туганаев, В. В. Сентемов // Растительный мир Удмуртии / 
сост. В. В. Туганаев. – Ижевск, 1980. – С. 59-62. 
66. Туганаев, В. В. Из истории растительного покрова 
Удмуртии / В. В. Туганаев // Растительный мир Удмуртии / сост. 
В. В. Туганаев. – Ижевск, 1980. – С. 3-7. 
67. Туганаев, В. В. Обзор агроэкологических подходов 
к решению сельскохозяйственных проблем / В. В. Туганаев // 
Системно-экологический подход к современным проблемам 
сельского хозяйства и науки : [тез. докл. на зон. науч. конф.] / 
науч. ред.: И. П. Елисеев, А. Н. Серебренников. – Горький, 
1980. – Ч. 2. Биоэкологические аспекты интродукции, селекции и 
луговодства. 
68. Туганаев, В. В. Осторожно – опасно для жизни! / 
В. В. Туганаев // Растительный мир Удмуртии / сост. 
В. В. Туганаев. – Ижевск, 1980. – С. 63-66. 
69. Ефимова, Т. П. Редкие растения Удмуртии / 
Т. П. Ефимова, В. В. Сентемов, В. В. Туганаев // Растительный 
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мир Удмуртии / сост. В. В. Туганаев. – Ижевск, 1980. – С. 8-30. 
70. Туганаев, В. В. Фитоценотический состав раститель-
ности полевых местообитаний Волжско-Камского края / 
В. В. Туганаев // Проблемы агрогеоботаники : межвуз. сб. / 
Удмурт. ун-т им. 50-летия СССР ; отв. ред. В. В. Туганаев. – 
Ижевск, 1980. – С. 107-120. 
71. Туганаев, В. Юрт котырысь но бакчаысь будосъёс / 
В. Туганаев // Молот. – 1980. – № 8. – 51-тb б. 
1981 
72. Абрамова, Л. М. Статистическая оценка влияния 
эдафического фактора и хозяйственно-биологических групп 
культурных растений на видовой состав сорных синузий 
агрофитоценозов / Л. М. Абрамова, К. М. Рудаков, В. В. Тугана-
ев // Тезисы Всесоюзного совещания по проблемам 
агрофитоценологии и агробиогеоценологии. – Ижевск, 1981. – 
С. 83-85. 
73. Рощенко, В. И. Развитие биоценозов на месте забро-
шенных пашен / В. И. Рощенко, В. В. Туганаев // Тезисы Все-
союзного совещания по проблемам агрофитоценологии 
и агробиогеоценологии. – Ижевск, 1981. – С. 83-85. 
74. Туганаев, В. Сельский ланшафт / В. Туганаев // Уд-
муртская правда. – 1981. – 17 июля. 
75. Туганаев, В. Совещание ученых-биологов / В. Туга-
наев // Удмуртская правда. – 1981. – 30 авг. 
76. Туганаев, В. В. Береги зеленого друга : (буклет 
с цветным изображением и характеристикой 12 видов растений 
из Красной Книги СССР, произрастающих на территории 
Удмуртии) / В. В. Туганаев ; РИО Госкомиздата УАССР. – 
Ижевск, 1981. – 14 с. 
77. Туганаев, В. В. Главные сорные компоненты полевых 
сообществ Камско-Бельского Предуралья / В. В. Туганаев, 
Л. М. Абрамова // Тезисы Всесоюзного совещания по проблемам 
агрофитоценологии и агробиогеоценологии. – Ижевск, 1981. – 
С. 49. 
78. Туганаев, В. В. Многовековая динамика агроценозов 
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Вятско-Камского края / В. В. Туганаев // Антропогенные факторы 
в истории развития современных экосистем : сб. ст. / АН СССР, 
Науч. совет по проблемам биосферы ; отв. ред. Л. Г. Динесман. – 
Москва, 1981. – С. 42-52. 
79. Туганаев, В. В. Палеоагроэтноботанические исследо-
вания в бассейне реки Чепцы Удмуртской АССР (X-XIV вв. н. э.) 
/ В. В. Туганаев, Т. П. Ефимова // Ботанический журнал. – 1981. – 
Т. 66, № 4. – С. 561-564. 
80. Туганаев, В. В. Современная фитоценология и воз-
можные пути ее развития / В. В. Туганаев // Тезисы Всесоюзного 
совещания по проблемам агрофитоценологии и агробио-
геоценологии. – Ижевск, 1981. – С. 23-25. 
81. Туганаев, В. В. Сообщества сегетальной расти-
тельности Волжско-Камского края / В. В. Туганаев // 
Флористические критерии при классификации растительности. 
– Уфа, 1981. – С. 130-132. 
82. Туганаев, В. В. Флористический состав – основной 
критерий классификации агрофитоценозов / В. В. Туганаев // 
Флористические критерии при классификации растительности. – 
Уфа, 1981. – С. 129-130. 
83. Туганаев, В. В. Экологическая оптимизация сельско-
хозяйственного ландшафта (на примере опытно-показательного 
хозяйства «Уромское» Удмуртской АССР) / В. В. Туганаев, 
А. Н. Пузырев // Тезисы Всесоюзного совещания по проблемам 
агрофитоценологии и агробиогеоценологии. – Ижевск, 1981. – 
С. 149-150. 
1982 
84. Абрамова, Л. М. Опыт статистического анализа 
эдафических и ценотических факторов засорения посевов 
многолетних трав / Л. М. Абрамова, В. В. Туганаев // 
Статистический анализ и математическое моделирование 
фитоценологических систем / Башкир. фил. АН СССР. – Уфа, 
1982. – С. 110-116. 
85. Ковриго, Н. М. Флористическая роль взаимоотно-
шений растений в полевых сообществах / Н. М. Ковриго, 
В. В. Туганаев // V республиканская конференция по пробле-
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мам аллелопатии (Киев, Белая Церковь, октябрь 1982 г.) : тез. 
докл. / АН УССР, Центр. респ. ботан. сад. – Киев, 1982. – С. 73-
74. 
86. Научные основы системы земледелия Удмуртской 
АССР / А. С. Башков, Р. Н. Башкова, В. В. Туганаев [и др.]. – 
Ижевск : Удмуртия, 1982. – 228 с. 
87. Туганаев, В. Научной ужаез азинтыса / В. Туганаев // 
Советской Удмуртия. – 1982. – 29 дек. 
88. Туганаев, В. В. Возделывание культуры и их 
засорители на полях северных удмуртов в IX-XII вв. н. э. / 
В. В. Туганаев, Т. П. Ефимова // Средневековые памятники 
бассейна р. Чепцы / НИИ при Совмине Удмурт. АССР ; отв. ред. 
М. Г. Иванова. – Ижевск, 1982. – С. 104-110. 
89. Туганаев, В. В. Методическое руководство по 
изучению антропогенной растительности / В. В. Туганаев. – 
Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 1982. 
90. Туганаев, В. В. О некоторых спорных вопросах 
агрофитоценологии / В. В. Туганаев, Б. М. Миркин // Бюллетень 
московского общества испытателей природы. Отдел 
биологический. – 1982. – Вып. 1. – С. 85-97. 
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 Бекманния обыкновенная 296 
 Береги зеленого друга 76, 494 
 Биогенез, эволюция, популяции 271 




 Биологической нимкылъёсын кыл-бугор 213 
 Биоразнообразие – атрибут живой материи 364 
 Биоразнообразие флоры Удмуртии 285 
 Биоэволюция как отражение всеобщей эволюции 424 
 Борьба с засорённостью полей как один из факторов 
эволюции агроэкосистем 
360 




 Ботанические исследования: вчера, сегодня, завтра 448 
 Ботанические материалы из городища Биляр 1975 
(ХI-начало XIII вв. н. э.), Татарская АССР 
28 
 Ботанические материалы из средневековых городищ 
Закамья Татарии (XII-XIV вв. н. э.) 
49 
 Ботанический обзор и история агро-экосистем 
Вятско-Камского Предуралья 
475 
 Бубенчик лилиелистный 297 
 В союзе с практикой 119 




 Вектор: познание истины 248 
 Великая селекция зари человечества 
(этноботанические этюды) : рецензия на книгу 
381 
 Взгляд на аренду 158 
 Видовой состав и распространение семян сорных 
растений в почвах агрофитоценозов Татарской 
АССР 
18 
 Виктор Туганаев 252, 411 
 Виктор Шацкий – 36 песен городу! 434 
 Висёнъёс инкуазен эшъяськытӥзы 476 
 Витаминные и травяные чаи Удмуртии 150 
 Возделываемые культуры и их засорители в районе 
средневекового городища Булгар (Татарская АССР) 
55 
 Возделываемые культуры, сорные растения 





 Возделывание культуры и их засорители на полях 
северных удмуртов в IX-XII вв. н. э. 
88 
 Возможно ли счастье в одной отдельно взятой 
деревне? 
346 
 Возможные пути развития флористики 383 
 Вопросы и ответы о проблемах биоэволюции 412 
 Вопросы о био- и антропогенеза 327 
 Вопросы экологии и природопользования 
в аграрном секторе 
525 
 Воспитание и образование в условиях 
современного удмуртского села 
219 
 Встречи с зелеными друзьями 115 
 Выль муш шедьтизы учёнойёс Кизнер палась 130 
 Высшая растительность и флора Ижевского пруда 321 
 Высшая школа: вверх по лестнице, ведущей вниз? 251 
 Гемерофиты Вятско-Камского междуречья 141 
 Геосферные экотоны и биогенез 313 
 Главнейшие сорняки полей Татарии 21 
 Главное издание Удмуртии 217 
 Главные направления охраны природы Удмуртии 135 
 Главные сорные компоненты полевых сообществ 
Камско-Бельского Предуралья 
77 
 Глобальное потепление климата и стратегия 
сохранения фиторазнообразия 
413 
 Гносеологическое пространство идей 
К. С. Мережковского 
384 
 Год под знаком удмуртского леса 183 
 Горечавка легочная 298 
90 
 
 Горизоны университетской науки 131 
 Городище Иднакар IX-XIII вв. н. э. 314 
 Государственная премия: кому и за что 192 
 Готовы оказать содействие 182 
 Грыжник голый 299 
 Гурт лицей 170 
 Гырлы но чингыли 184 
 Двулепестник парижский 300 
 Дикорастущие съедобные растения Удмуртии : 
характеристика, заготовка, хранение, использование 
167 
 Динамика растительности на заброшенных 
пахотных угодьях южной части Вятско-Камского 
бассейна (Удмуртия) 
39 
 Динамика состава агрофитоценозов современного 
земледелия Удмуртии 
253 
 Для чего нам дан язык 171 
 Доклад об экологической обстановке в городе 
Ижевске в 2005 году 
376, 529 
 Дор : рецензия на книгу 132 
 Дуно эле, кыxе тэлед? 272 
 Жегатскытэк быдэстоно ужпумъёс 129 
 Жемчужина университета : Ботанический сад УдГУ 528 
 Жизнь в аспекте экологии и биологии 517 
 Жизнь и эволюция как отражение всеобщего 
порядка 
278, 279 
 Жизнь: сущность, происхождение и разнообразие 273 
 Жоген шуныт дисьтэк ветломы? 422 
91 
 
 Жук сиёд – жоггес будод 157 
 Задание юным ботаникам 495 
 Закономерности изучения состава возделываемых 
растений в ходе аграрной истории 
347 
 Заметки по поводу флоро- и фитоценогенеза 461 
 Засоренность и сорняки пахотных угодий Удмуртии 136 
 Засоренность почв при бессменном возделывании 
культур 
25 
 Засоренность почв Удмуртии плодами и семенами 
сорных растений 
36 
 Зачем мы нужны Вселенной? 254 
 Зеленые спутники человека 200 
 Зеленый дом и его обитатели 348 
 Зеркало жизни 289 
 Зерновой и семенной материалы как источник 
диссеминации растений в прошлом и настоящем 
337 
 Знакомтесь: общество «Удмуртия» 159 
 Знакомые и незнакомые красавицы 65 
 Знание – товар дорогостоящий 185 
 Зорька хальцедонская (татарское мыло) 301 
 И снова о Коле : рассказы о домашних животных, 
обитателях лесов и водоемов 
201 
 И снова о Коле, а также о животных, домашних 
и диких 
255 
 Идея о всеобщей направленности эволюции 425 
 Иднакар как ключ к познанию истории 
агроэкосистемы 
343 
 Ижевский пруд 521, 522 
92 
 
 Из истории культурных растений Среднего 
Поволжья и Прикамья 
29 
 Из истории растительного покрова Удмуртии 66 
 Изменение растительного покрова Вятско-Камского 
Предуралья за последнее 2 тысячелетие 
232 
 Изменение состава наиболее распространенных 
компонентов агрофитоценозов за последние 40-
50 лет 
12 
 Изменения во флоре Вятско-Камского междуречья 
в последние десятилетия 
62 
 Изучение ресурсного потенциала территорий 499 
 Инмарлы оскон но черклы йыбыртон – со одиг 
овол 
160 
 Инопланетянин в нашем городе 397 
 Истоки и русло дополнительного образования в 
УдГУ 
481 
 Истоки и русло эволюционного течения 
биологической материи 
365 
 Историческая сущность апофитов 385 
 История и современное состояние растений нашего 
края (Удмуртская Республика) 
435 
 История и современное состояние сорно-полевой 
растительности и состава возделываемых культур 
Вятско-Камского региона 
449 
 История культурных, сорных растений и 
земледелия в Волжско-Камском крае 
44 
 История, современное состояние и перспективы 
изучения флоры Удмуртской АССР 
116 
 Италмас кайта но мед ;уатскоз 64, 121 
 Итоги изучения флоры и растительности в 212 
93 
 
окрестностях г. Камбарки 
 К биологической модели Вселенной 256 
 К вопросу о закономерностях исторического 
и современного флорогенеза 
386 
 К вопросу о направлениях и механизме эволюции 426 
 К вопросу о причинах и сущности биоразнообразия 349 
 К вопросу об антропогенной трансформации 
ресурсов лекарственных растений 
341 
 К вопросу об изучении адвентивных растений 387 
 К вопросу об установлении истории «сорных» видов 11 
 К истории культурных и сорных растений Среднего 
Поволжья и Прикамья 
30 
 К истории распространения паровой системы 
земледелия в Среднем Поволжье 
31 
 К классификации агрофитоценозов 15 
 К методике изучения антропогенной растительности 101 
 К модели современной сельской школы 274 
 К познанию закономерностей эволюции 450 
 К познанию основ мироздания 436 
 К познанию состава возделываемых культур 
и сегетальной флоры Волжско-Камского региона 
в средневековье (IX-XY вв. н. э.) 
137 
 К проблеме геологической истории растительного 
мира 
257 
 К программе «Воспитание нового поколения» 350 
 К программе возрождения удмуртского этноса 249 
 К разработке концепции организации внешкольной 




 К разработке концепции организации внешкольной 
работы в условиях современной деревни 
462 
 К разработке новой педагогической стратегии 
применительно к существующим социально-
экономическим реалиям на селе 
452 
 К разработке природоохранной стратегии 388, 389 
 К разработке стратегии экологической оптимизации 
города Ижевска и пригородного района 
363 
 К созданию новой модели жизни 280 
 К стратегии создания экологически 
оптимизированной среды в условиях крупного 
города на примере Ижевска 
355 
 К теории и практике профессионального 
образования 
186 
 К характеристике сорно-полевой флоры 
предкамских и восточных районов Татарии 
13 
 К эволюционной картине мироздания 427 
 Кизнерские учителя в курсе химических проблем 284 
 Кинъёс но кыxеесь асьмеос? 161 
 Классификация сегетальных сорняков по 
отношению к современной земледельческой 
культуре 
50 
 Коля знает 50 растений, а ты? 142, 151 
 Коля тодэ 50 будосэз, нош тон? 143 
 Конспект флоры Удмуртии 180 
 Концептуально-стратегические основы организации 
и программа развития непрерывного экологического 
образования в Удмуртской Республике 
225 





 Координаты жизни 281 
 Край удмуртский 497 
 Красная Книга 328 
 Красная книга Удмуртской Республики 534 
 Красная книга Удмуртской Республики. Сосудистые 
растения. Лишайники. Грибы 
520 
 Краткая характеристика пойменных лугов 
Удмуртской АССР 
7 
 Краткий обзор пойменных лугов Удмуртии 8 
 Краткий очерк сорной растительности 
картофельных огородов юга Вятско-Камского края 
(Удмуртская АССР) 
45 
 Ку кутскизы удмуртъёс ю-нянь будэтыны? 38 
 Культура и искусство Удмуртии 527 
 Культурная и сорная растительность Удмуртии 490 
 Культурные и сорные растения на полях 
Пензенского Поволжья в средневековье 
379 
 Культурные и сорные растения обрабатываемых 
почв Вятско-Камского Предуралья 
477 
 Кыxе луыны кулэ гурт котырысь ин-куазь? 109 
 Кыдан 438, 439 
 Кыр пойшуръёс сярысь 162 
 Леерсия рисовидная 302 
 Лекарственные и съедобные растения Удмуртии 486 
 Лекарственные растения при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы 
193 
 Лекарственные растения Удмуртии, используемые 




 Леса Удмуртии 515 
 Лесные оазисы Казахского мелкосопочника : 
рецензия на книгу 
134 
 Лилия кудреватая 303 
 Луга Нечерноземья : рецензия на книгу 108 
 Луло но лултэм ву 428 
 Лулсэръер лябзыку… 163 
 Лысьмен гераськем кылъёс 172 
 Материалы III Всесоюзного совещания по 
проблемам агрофитоценологии и 
агробиогеоценологии 
496 
 Материалы к истории агроэкосистем Вятско-
Камского Предуралья 
377 
 Материалы к классификации луговой 
растительности европейской части СССР. IV. 
Флористическая классификация растительности 
лугов пойм рек Удмуртии 
124 
 Материалы к флорогеоботанической 
характеристике огородов Удмуртской АССР 
46 
 Материалы по истории сорных и культурных 
растений Среднего Поволжья 
22 
 Материалы по распространению плодов и семян 
сорных растений 
26 
 Международный симпозиум «Анализ и оценка 
антропогенного воздействия на растительность» 
128 
 Местная флора и растительность. Экскурсии 
в природу 
191 
 Местная флора Удмуртии : анализ, конспект, охрана 322, 523 
 Методические указания (требования к 




«Ижевск и ижевчане») 
 Методические указания по биологии 14 
 Методическое руководство по изучению 
антропогенной растительности 
89 
 Методы исследования флоры и растительности 194 
 Мировые и региональные экологические проблемы 329 
 Михаил Васильевич Марков (1900-1981) 286 
 Михаил Васильевич Марков (к 70-летию со дня 
рождениия) 
19 
 Многовековая динамика агроценозов Вятско-
Камского края 
78 
 Молчит ли Вселенная? 267 
 Моя вселенная 453 
 Моя школа будущего 173 
 Мунчо но эиъяськон 152 
 Мытник кауфмана 304 
 На пороге Красной униги Удмуртии 233 
 На пути к духовному возрождению 359 
 Назревшая «зеленая» проблема Ижевска 440 
 Направления деятельности ботанических садов на 
современном этапе 
351 
 Народная медицина Удмуртии 482 
 Народная медицина удмуртов 467 
 Народное образование Удмуртской АССР 
в переход-ный период 
505 
 Народные средства выживания и лечения 366 
 Насущные проблемы 54 
98 
 
 Наука Удмуртии 93 
 Наука: рубеж веков : итоги и гипотезы 275 
 Наукалэн инвисъёсыз 133 
 Научной ужаез азинтыса 87 
 Научные основы системы земледелия Удмуртской 
АССР 
86 
 Некоторые ботанико-географические особенности 
флоры пойм рек Удмуртии 
4 
 Некоторые особенности удмуртской народной 
медицины 
468 
 Некоторые подходы к инвентаризации 
лекарственных растений Удмуртии 
187 
 Некоторые причины динамики видового состава 
растений-засорителей полей Татарии 
32 
 Некоторые проблемы восточной финно-угорской 
молодежи и возможные пути их решения 
220 
 Неотложные задачи охраны природы Удмуртской 
Республики 
290 
 Несомненный атрибут государственности 287 
 Ноосфера – учение и призыв В. И. Вернадского 487 
 Нош ик Коля сярысь : пудоживотъёс, пойшуръёс, 
тылобурдоос, вуын улисьёс, нымыкибыос сярысь 
веросъёс 
202 
 Нужна система 33 
 О возможной направленности функциональных 
изменений состояния человека под воздействием 
усиления экологической неравновесности в урбано-
сфере 
356 
 О возможном механизме эволюции растений 258 
99 
 
 О Ижевске 231 
 О некоторых аспектах экологического образования 
в Удмуртской Республике 
408 
 О некоторых ботанико-географических 
особенностях флоры и растительности поймы 
р. Чепцы 
9 
 О некоторых редких и новых для флоры Удмуртии 
растений 
2 
 О некоторых спорных вопросах агрофитоценологии 90 
 О необходимости экологического обустройства 
пригородных территорий 
398 
 О новых современных задачах ботанических садов 367 
 О приуроченности сорных растений к посевам 
определенных культур 
34 
 О распространении некоторых адвентивных видов 
на юге Вятско-Камского бассейна 
10 
 О расширении потенциала объяснений механизма 
эволюции 
316 
 О Розите «Чипчиргановой» 414 
 О симбиоценогенезе 125 
 О судьбе лесов Удмуртии 259 
 О судьбе лесов Удмуртии 310 
 О сущности некоторых понятий 
в агрофитоценологии 
95 
 О флористической индивидуальности некоторых 
интенсивно возделываемых культур 
147 
 О целебных растениях 63 
 Об агрофитоценотипах 40 
 Об антропогенном происхождении лесостепей и 352 
100 
 
степей в лесной зоне Восточной Европы 
 Об экологических проблемах Удмуртии 91 
 Обзор агроэкологических подходов к решению 
сельскохозяйственных проблем 
67 
 Обзор луговой растительности Удмуртии 102 
 Общая характеристика сорных растений 37 
 Общее и экологическое образование и воспитание 
в условиях современного села 
463 
 Общество «Удмуртия» открыто для всех 166 
 Общие сведения о лесе 260 
 Огкылысь юрттэммес возьма 110 
 Одолень-трава 478 
 Окружающая среда должна быть чистой 117 
 Олимпиада по экологии 378 
 Онтогенетическая парадигма и её гносеологический 
потенциал 
441 
 Опыт ботанико-географического анализа флоры 
Удмуртской АССР 
3 
 Опыт статистического анализа эдафических и 
ценотических факторов засорения посевов 
многолетних трав 
84 
 Основные направления исследований экологической 
оптимизации сельских и урбанизированных 
территорий 
357 
 Основные направления социально-экономического 
переустройства современной деревни 
282 
 Основные флоро-ценотические параметры полевых 
сообществ средневековья (Предуралье и Среднее 




 Основные черты флоры и луговой растительности 
пойм рек Удмуртии 
5 
 Основы мироздания 483 
 Остепнение растительного покрова южной части 
Удмуртии 
203 
 Осторожно – опасно для жизни! 68 
 От автономной к союзной 164 
 От пчел... К проблемам эволюции 399 
 Откуда и зачем появился человек на Земле 400, 401 
 Охрана окружающей среды – забота общая 153 
 Очерк растительного покрова окрестностей 
городища Иднакар 
234 
 Очерки теории фитоценологии : рецензия на книгу: 112 
 Палеоагроэтноботаника Вятско-Камского региона 103 
 Палеоагроэтноботанические исследования в 
бассейне реки Чепцы Удмуртской АССР (X-XIV вв. 
н. э.) 
79 
 Памятники природы в зеркале истории ландшафтов 
и населения 
204 
 Парадигма современной геоботаники и теория 
агрофитоценологии 
92 
 Педагогического самотека не должно быть 454 
 Переработанное и дополненное : увидела свое 
второе издание энциклопедия «Удмуртская 
Республика» 
420 
 Пиналмытись кезьыт 442 
 Пленум научного Совета отделения Общей 
биологии АН СССР «Проблемы экологии 




 Плоды и семена в почвах агроэкосистем и залежах 
Вятско-Камского Предуралья 
464 
 Плоды и семена, находящиеся в почве 51 
 Подарок Е. Ф. Шумилова 245 
 Подарок учителям Башкортостана 330 
 Постулаты мироздания 443 
 Предисловие 226, 276 
 Предисловие. Имя с возрастающей значимостью во 
времени 
291 
 Предисловие. Флора и растительность Татарской 
АССР : указ. лит. XVIII в. – 1967 г. 
16 
 Принципы переустройства села : гос. поддержку 
следует оказывать адресно, то есть тем, кто 
хорошо видит свои проблемы и знает, как их решить 
317 
 Природа и растения Волжско-Камской Булгарии по 
материалам письменных и археологических 
источников 
409 
 Природа и сельское хозяйство Иднакара (IX-XIII вв. 
н. э.) 
331 
 Природа Ижевска и его окрестностей 516 
 Природные достопримечательности как оценка 
экологического туризма 
469 
 Природные и антропогенные факторы 
формирования и развития экосистем в 
восточноевропейском Нечерноземье 
235 
 Природные ресурсы и экология Удмуртии 227 
 Природные ресурсы и экология Удмуртии 514 
 Природные условия Алнашского района 353 
 Причины повышения засоренности полей 144 
103 
 
 Проблема классификации агрофито-ценозов 56 
 Проблемы агрогеоботаники 492 
 Проблемы развития популяционной биологии 415 
 Прогноз изменений состояния растительности 
сельскохозяйственных угодий 
221 
 Программа экологического воспитания в средней 
школе с учетом этнорегионального компонента 
205 
 Происхождение и эволюция жизни на Земле 145 
 Пролегомены к новой эволюционной парадигме 402 
 Просвещение, образование и педагогическая мысль 
в Удмуртской Республике 
524 
 Прострел раскрытый 305 
 Прошлое и настоящее природы и населения 429 
 Пусть и завтра цветет италмас 236 
 Путешествие во времени возможно 416 
 Пути педагогического преобразования удмуртской 
деревни 
237 
 Развитие биоценозов на месте заброшенных пашен 73 
 Развитие вспотыкачь 188 
 Рассвет над деревней 390 
 Растения Удмуртии в быту и медицине 503 
 Растения. Водоросли и высшие споровые растения 458 
 Растения. Семенные растения 459 
 Растения-иммигранты Удмуртии (исследования 
1974-1977 гг.) 
52 
 Растительность 292, 332 
 Растительность и загрязнение атмосферы 333 
104 
 
 Растительность молодых залежей центральной 
Удмуртии 
42 
 Растительный мир Удмуртии 206, 493 
 Растительный покров антропогенных 
местообитаний 
501 
 Расширились горизонты науки 97 
 Редкие и исчезающие виды растений и животных 
Удмуртии 
502 
 Редкие растения Удмуртии 69 
 Реликтовая степная растительность Ильменских гор 
на Южном Урале : рецензия на книгу 
382 
 Рецензия на книгу: Сорные растения флоры СССР 122 
 Родники Ижевска 518 
 Руководство к познанию природы и населения 
Удмуртии 
506 
 Русско-удмуртский словарь географических 
терминов 
338 
 Сальвиния плавающая 306 
 Сами о себе 1 
 Сельский ланшафт 74 
 Семейство Caryophyllaceae – гвоздичные 57 
 Семейство Chenopodiaceae – маревые 58 
 Семейство Cyperaceae – осоковые 53 
 Семейство Juncaceae – ситниковые 59 
 Сильная и целостная личность 368 
 Синантропные растения в материалах 
археологических памятников (VI-XIV вв.) Вятско-




 Синтаксономия, экология и динамика рудеральных 
сообществ Башкирии : рецензия на книгу 
175 
 Система «общество – природа» в зеркале истории 238 
 Следующий этап – интенсивное развитие 277 
 Слива колючая 307 
 Словарь-справочник по агрофитоценологии 
и луговедению : рецензия на книгу 
197 
 Совещание заведующих кафедрами ботанических 
дисциплин университетов Российской Федерации 
507 
 Совещание ученых-биологов 75 
 Современная и историческая география растений 
Вятско-Камского Предуралья 
417 
 Современная и историческая география растений 
Среднего Предуралья (Вятско-Камского) 
430 
 Современная фитоценология и возможные пути ее 
развития 
80 
 Современное состояние и пути развития популя-
ционной биологии 
531 
 Современное состояние растительного покрова 
возде-лываемых и заброшенных 
сельскохозяйственных земель южной части Вятско-
Камского Предуралья 
446 
 Современные экологические проблемы Удмуртии 207 
 Сообщества сегетальной растительности Волжско-
Камского края 
81 
 Сорно-полевая растительность и проблемы 
классификации агрофитоценозов 
154 
 Сорные компоненты агрофитоценозов 
средневекового земледелия на территории лесной и 




 Сорняки полей Удмуртии 27 
 Состав и некоторые закономерности 
географического распространения сорно-полевой 
растительности Удмуртии 
35 
 Состав и степень засорённости как показатели 
состояния агроэкосистем Вятско-Камского 
Предуралья 
361 
 Состав и структура агрофитоценозов Cредней Камы 
в конце 1-го и начале 2-го тысячелетий н. э. 
118 
 Состав и структура агрофитоценозов в связи 
с изменением климата в Вятско-Камском 
Предуралье 
261 
 Состав и структура агроценозов Кунгурской 
лесостепи в раннее среднее средневековье (VI-
IX вв. н. э.) 
334 
 Состав и характеристика культурных и сорных 
растений Билярских полей 
41 
 Состав культурных и сорных растений в 
археологических материалах городища Ош Пандо 
близ с. Сайнино Мордовской АССР (VI-IX вв. н. э.) 
24 
 Состав, структура и эволюция агрофитоценозов 
европейской России (лесная и лесостепная зоны) 
431 
 Состав, структура и эволюция агро-экосистем 
европейской России (лесная и лесостепная зоны) 
в средневековье (VI-XVI вв. н. э.) 
403 
 Состояние агрофитоценозов современного 
земледелия Волжско-Камского края (1967-1977 гг.) 
60 
 Состояние фитогенофонда Удмуртии 228 
 Социально-экологические факторы истории 
удмуртского этноса 
380 
 Социально-экономические принципы, содержание 444 
107 
 
и управление формированием человека в условиях 
современной деревни 
 Спорады впечатлений, воспоминаний, бесед 418 
 Справочник ботаников России 530 
 Сравнительная географическая характеристика 
флоры пойм больших и малых рек Удмуртии 
6 
 Средневековые ландшафты в Вятско-Камском 
и Средневолжском регионах 
354 
 Статистическая оценка влияния эдафического 
фактора и хозяйственно-биологических групп 
культурных растений на видовой состав сорных 
синузий агрофитоценозов 
72 
 Статус Чайковского. Кому он нужен в Удмуртии? 335 
 Степная природа средневековых агроэкосистем 
лесного Предуралья 
432 
 Стихи друзей для всех и каждого, в том числе для 
школьников, студентов и молодежи 
358 
 Страницы о природе Удмуртии 104 
 Стратегия и тактика 155 
 Структура и состав агрофитоценозов Среднего 
Поволжья и Предуралья в эпоху средневековья (V-
XIV вв. н. э.) 
340 
 Структура посевных площадей возделываемых 
культур на территории Удмуртской Республики (с 
конца XIX до начала XXI века) 
479 
 Ступени духовного возрождения (основы нового 
миропонимания) 
391 
 Суперкнига для Удмуртии 239 
 Сущность антиэкологичности человека 262 




 Счастливая Татьяна Карловна 455 
 Тезисы докладов 1-й Российской университетско-
академической научно-практической конференции 
508 
 Тезисы к разработке природоохранной стратегии 392 
 Тезисы об эволюции 369 
 Тимофеевка альпийская 308 
 Тон сярысь 456 
 Травяные чаи 179 
 Тростянка овсяницевидная 309 
 Туймы дурын усьтиськиз инвис 445 
 Удмурт бадъёс 189 
 Удмурт бадъёс 195 
 Удмурт калык сярысь веран 174 
 Удмурт крестьянэз гажаса поттэмын 165 
 Удмуртия 222 
 Удмуртия : энциклопедия : алфавит. словник 510 




 Удмуртия: Власть. Экономика. Культура 224 
 Удмуртлэн «вож зарниез» 111 
 Удмуртская Республика 457, 519 
533 
 Удмуртский лес 208, 370 
 Уз сяськая ни шаерамы кукыката 230 
 Улонлэн синучконэз 156 
109 
 
 Учебно-методическое пособие по изучению роста 
и развития растений 
342 
 Учебно-методическое пособие по изучению роста 
и развития растений 
526 
 Ученые – за экологию, кто за ученых? 196 
 Ученые готовы работать, даже сидя на голодном 
пайке 
240 
 Факторы разрушения аграрных ландшафтов 
Удмуртии 
264 
 Фигура, укрупнённая временем 293 
 Фитотерапия в клинике внутренних болезней 318, 404 
 Фитоценотический состав растительности полевых 
местообитаний Волжско-Камского края 
70 
 Флора и растительность антропогенных 
местообитаний 
509 
 Флора и растительность Татарской АССР 488 
 Флористическая классификация растительности 
пойм рек Удмуртии 
126 
 Флористическая роль взаимоотношений растений 
в полевых сообществах 
85 
 Флористические исследования в Удмуртии 105 
 Флористические находки в Татарской АССР 17 
 Флористический состав – основной критерий 
классификации агрофитоценозов 
82 
 Флоро- и ценогенез растительного покрова 
возделываемых земель на территории Среднего 
Поволжья и Вятско-Камского Предуралья 
393 
 Флоро-геоботанические закономер-ности и история 
агрофитоценозов Волжско-Камского края : дис... д-




 Флоро-геоботанические закономер-ности и история 
агрофитоценозов Волжско-Камского края : автореф. 
дис... д-ра биол. наук 
48 
 Флоро-ценотические особенности растительного 
покрова пахотных земель Южной Удмуртии 
190 
 Формирование и развитие ботанических школ 371 
 Хороший удмурт 209 
 Цветущее дерево 372 
 Ценология и история агрофитоценозов пшеницы 
обыкновенной 
127 
 Частная жизнь 265 
 Чебер куараен кырзам ;ож гур 98 
 Человек в контексте всеобщей эволюции 294 
 Человек и биосфера: к новой концепции 266 
 Человек и окружающая среда 
138, 210 
498, 504 
 Человек и природа 241 
 Человек и природа Вятско-Камского Предуралья 
в до- и раннеземледельческое время 
405 
 Человек разумный: откуда и куда 250 
 Чида, утись-вордисьмы 244 
 Чтоб не пропасть поодиночке 268 
 Шаг в науку 61 
 Шейхцерия болотная 319 
 Эволюция состава и структуры агрофитоценозов 146 
 Экологи и правительства договариваются 242 
 Экологическая нива ждет своих пахарей и сеятелей 223 




 Экологическая оптимизация сельскохозяйственного 
ландшафта (на примере опытно-показательного 
хозяйства «Уромское» Удмуртской АССР) 
83 
 Экологическая оптимизация территорий – главное 
направление охраны природы 
433 
 Экологические и правовые аспекты охраны природы 419 
 Экологические исследования в Удмуртии 99 
 Экологические проблемы Предуралья: стратегия 
изучения и пути решения 
513 
 Экологическое зонирование территорий – 
необходимый этап природоохранной стратегии 
394 
 Экологическое образование в Удмуртском 
государственном университете 
407 
 Экология 532 
 Экология и природо-пользование на территории 
города Ижевска : рецензия на книгу 
484, 485 
 Экология прорастания семян 491 
 Экоэтногенез в Вятско-Камском Предуралье 211 
 Экспансия «зеленых» 336 
 Эксперенты как фактор целостности экосистем 406 
 Этапы синантропизации растительного покрова 
Вятско-Камского региона 
107 
 Эффективность использования естественных 
кормовых угодий в центральной части Удмуртии 
243 
 Юрт котырысь но бакчаысь будосъёс 71 
 Я очень хотел вырваться на волю 283 
 Ядовитые растения, грибы и животные Удмуртии 466 
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